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La universidad Ixil, es la primera universidad indígena de Guate-mala, fundada en el año 2010, con 
los criterios culturales de los pueblos de 
este territorio centroamericano, donde 
además se suman dos instituciones con 
características indígenas y comunitarias 
en el marco de la educación superior.
El Maestro Pablo Ceto, de esta casa 
de estudios, resaltó que el crear estas 
instituciones de educación ha sido un 
verdadero desafío para los pueblos indí-
genas porque por muchos años y siglos 
los estados no comprendieron la necesi-
dad de su creación. 
Este factor obece a que por décadas 
la sociedad “Desconoció que los pueb-
los indígenas tenemos sistemas propios 
de educación, igual que tenemos otras 
instituciones, sin embargo, en el caso 
de Guatemala, después de las Firmas de 
los Acuerdos de Paz, se ha empezado un 
proceso de reconstrucción de los pueb-
los indígenas”, dijo Ceto.
Universidad Ixil un 
caminar educativo con 
identidad propia
Una institución de los pueblos indígenas en 
Guatemala
Esta institución nació para responder 
a las demandas históricas de la juven-
tud indígena guatemalteca, porque no 
tenían opciones de empleo, ni la opor-
tunidad de estudiar, lo que limitaba el 
desarrollo académico porque el Estado 
no destinaba ni destina fondos para la 
educación propia “Nosotros graduamos 
1,300 maestros anualmente y el Estado 
nos asegura 10 o 15 plazas para ellos y 
para oportunidades laborales, a pesar 
que la población indígena es de más de 
200 mil habitantes” relató el rector. 
En los últimos años a nivel de Abya 
Yala, la población indígena ha esta-
do atravesando desafíos entorno 
a los sistemas educativos, la ex-
clusión, la monopolización de la 
educación y lo peor es quea los 
ancianos conocedores, sabios y sabi-
as ya están partiendo al encuentro con 
sus ancestros, lo que lo vuelve aún más 
complejo.
“Los indígenas Maya de Guatema-
la, es decir, los ancianos, líderes, los 
guías y autoridades espirituales tienen 
una inmensa cultura y un conocimien-
to profundo sobre la matemática, me-
dicina, calendario y la astrología, pero 
esos conocimientos se están olvidando 
porque la juventud de ahora no está dis-
puesta afrontar esos retos de reconstruir 
un país”, describió el maestro Pablo. 
La universidad es autorizada por las 
autoridades ancestrales del pueblo Ixil, 
en ella quienes imparten las clases son 
los guías espirituales y los estudiantes 
aprenden a cultivar de nuevo la Madre 
Tierra. Esto garantiza que al momento 
de egresar de sus respectivas carreras 
salgan defendiendo sus derechos como 
pueblos indígenas, “pero también dec-
imos, bueno, tenemos que estar en 
comunicación con la otra cultura, la 
otra ciencia y ahí nos hemos acercado 
y mantenemos buenas relaciones con 
las otras universidades, con la Univer-
sidad de San Carlos, con la Facultad de 
Agronomía, con la Rafael Landívar y con 
universidades a nivel internacional”, 
aseguró el rector de Ixil.
“Las universidades indígenas intercul-
turales y comunitarias se han creado 
con el propósito de fortalecer, rescatar, 
perpetuar la cultura para lograr pene-
trar desde la sabiduría de los pueblos 
indígenas a las universidades conven-
cionales y debemos abrir este tipo de 
universidades a la cultura indígena, pero 
no siendo nosotros objetos de estudios, 
de investigación o de análisis”, concluyó 
Ceto.
Desde este proceso educativo propio se 
están formando a jóvenes con sentido 
de pertenencia que aportan al Buen Vivir 
y al fortalecimiento de la identidad des-
de la transformación de pensamientos 
para asegurar la visibilización del pueblo 
Maya, “Vamos a recuperarlos, tenemos 7 
microclimas, tenemos territorios, bos-
ques, tierras, solo que ya no cultivamos 






Orgullosos de sus raíces
Una apuesta a la educación propia
Los mayas ixiles demuestran su cultura 
desde el pensamiento, en los sueños, la 
forma de dormir, vivir, comer, y el res-
peto como un principio ancestral “Todo 
eso es ser maya”, aseguró Ceto.
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Maestro Pablo Ceto, rector de la Universidad Exil de Guatemala.
